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GORHAM
FAIR ASSN,
FRIDAY, JULY 2
1938
Official Race Program
ST A R T E R
Harry McKenny
P R E SID IN G  JU D G E
Dr. John Stevens
D IRECTO R OF M U T U E L S
Frank R. Witman
ST E W A R D
George Booth
C LE R K  OF CO U RSE
Glen Rublee
POST TIME 2:00 P.M.
PARI-MUTUEL BETTING
O perated  un d er the  Sup erv is io n  of
MAINE RACING COMMISSION
M ILE S M AN K, C hairm an
Price 15c
1ST  R A C E  
F ir s t  H a lf  D a ily  D o u b le
Mutuel
No.
ONE M ILE 
2 .25  Trot 
4 0 2 9 1
PROTESTER b.s. Broderick
by Protector  
J. C. Broderick 
4 0 3 0 2
SENATOR MARTIN b.g  Frye
by Martinique  
H. M. Frye
4031 3
EVELYN SCOTT b.m. Tweedie
by Pal O’Mine Jr. 
Evelyn Tweedie
4 0 3 2 4
SINECURE ch.m.  HarmarS t u a r t
by Highland Scott  
P. H. Stuart C a r n e y
4 0 3 3 5
P R U D I S H Burlingame
by Spencer 
R. L. Smith
4 0 3 4 6
SUNDERLIN MAID b.m Grant
by Dillon Volo  
R. Rourke 
4 0 3 5 7
WORTHY GLOW b.s. Hall
by Worthy Peter  
Mrs. Gross
4 0 3 6 8
  GUY FORBES b.g. Safford
Fitzpatrick & Igoe  JuneTidb.m
2 N D  R A C E  
ONE MILE
3 Yr. Old Pace 
4037 1
CLAY GRATTON ch.s. Lovell
by Lecco Gratton  
W. H. Bird 
4 03 8 2
CYRUS MARTIN b.s. Frye
by Martinique 
H. M. Frye
4 0 3 9 3
DONERAIL BELLE b.m. Phalen
by Tillworthy  
J. Phalen 
4 0 4 0 4
TOP HAT bl.s. Chappelle
by Abbedale  
Reed Bros. 
4041 5
PAT CSH b.g . Broderick
by Cold Cash 
W. Smythe Jr.
3RD RA C E
Second H alf D a ily  D ouble
M u tu e l  O N E  M I L E
No. Classified Pace 
4 0 4 2 1
PRUDENCE VOLO b.m. Rowe
b y  D illon Volo 
E. Row e
4043 2
CALUMET CHIMES b.g. Hall
b y  P e te r th e  B rew e r  
M rs. Gross
4 0 4 4 3
SYMBOL LUDY b.m. Burlingame
b y  Sym bo l S . F o rest 
E. C asp er 
4 0 4 5 4
ELEANOR C .  GRATTON b.m Lovell
b y  G ratton  a t  L aw   
W . H. B ird  
4 0 4 6 5
PETER’S IDEAL b.g. Phalen
b y  P e te r  D ean
R. Colby 
4 T H  R A C E  
O N E  M I L E
2.25 Trot
4 0 4 7 1 SUNDERLIN M A ID G r a n t
4 0 4 8 2 W O RTH Y G L O W
H a l l
4 0 4 9 3 G U Y FORBES S a ffo rd
4 0 5 0 4
PROTESTER
 B r o d e r ic k
4051 5.
SINECURE Carney
H a r m a r   S t e w a r t
4052 6
PRUDISH
B u r l in g a m e
4 0 5 3 7 SEN ATO R MARTIN F r y e
4054 8
EV ELYN  SCOTT
T w e e d i e
 5TH  RA CE
Mutuel
No.
ONE MILE
3 Y r. Old Pace
4055 1
C L A Y  G RATTO N
L o v e l l
4 0 5 6 2
P A T  C A SH
B r o d e r i c k
4 0 5 7 3
CYRUS MARTIN
F r y e
4 0 5 8 4
TOP H A T 
C h a p p e l l e
4 0 5 9 5
D O N ERAIL BELLE
P h a l e n
6TH  RA CE
O N E  M I L E
Classified Pace 
4 0 6 0 1 PETER'S ID EA L2 J .  P h a l e n
4061 2
ELEA N O R  C. G RATTO N
L o v e l l
4 0 6 2 3
CA LU M ET CHIMES
H a l l
4 0 6 3 4
SYM BO L LUCY 3
B u r l i n g a m e
4 0 6 4 5 PRUDENCE V O L O R o w e
7 TH R A C E
Mutuel
No.
O N E  M I L E
2.25 Trot 
4 0 6 5 1
EVELYN SCOTT b.m. Tweedie
by Pal O’Mine Jr.  
Evelyn Tweedie
4 0 6 6 2
SUNDERLIN MAID b.m  Grant
by Dillon Volo  
R. Rourke
4 0 6 7 3
WORTHY GLOW b.s. Hall
by Worthy Peter 
Mrs. Gross
4 0 6 8 4
SENATOR MARTIN b.g. Frye
by Martinique 
H. M. Frye 
4 0 6 9 5
Burlingame
by Spencer 
R. L. Smith
4 0 7 0 6
G U Y  F O R B E S  b.g. Safford
by Guy Axton
Fitzpatrick & Igoe 
4071 7
SINECURE ch.m. Stuart
by Highland Sc o t t  
P. H. Stuart  H a r m a r C a r n e y
4 0 7 2 8
PROTESTER b.s. Broderick
by Protector  
J. C. Broderick
8T H  RA CE
O N E  M I L E
3 Yr. Old Pace 
4 0 7 3 1
DONERAIL BELLE b.m. Phalen
by Tillworthy  
J. Phalen 
4 0 7 4 2
CYRUS MARTIN b.s. Frye
by Martinique 
H. M. Frye
4 0 7 5 3
CLAY GRATTON ch.s. Lovell
by Lecco Gratton 
W. H. Bird 
4 0 7 6 4
PAT CASH b.g Broderick
by Cold Cash 
W. Smythe Jr.
4 0 7 7 5
TOP HAT bl.s. Chappelle
by Abbedale  
Reed Bros.
9T H  R A C E
M u tu e l ONE M I L E
No. Classified Pace
4 0 7 8 1
SYMBOL LUCY b.m. Burlingame
by Sym bol S. F o re s t  
E. C asp er
4 0 7 9 2
CALUMET CHIMES b.g. Hall
b y  P e te r  the  B rew er  
M rs. Gross
4 0 8 0 3
ELEANOR C . GRATTON b.m L ovell
b y  G ratton  a t L aw  
W . H. B ird  
4081 4
PETER’S IDEAL b.g. Phalen
by P e te r  D ean  
R. Colby
4 0 8 2 5
PRUDENCE VOLO b.m. Rowe
b y  D illon Volo 
E. Rowe
The D aily Double
WINDOWS OPEN 1:00 P.M.
The Daily Double play is on the first and third 
races but all tickets for the Double must be pur­
chased prior to the running of the first race. Keep 
your tickets on the Double until the official winning 
combination has been announced.
Please see that your Mutuel Ticket corresponds 
with the number on your program. No changes 
made after window closes.
All winning Pari-Mutuel Tickets are payable 
immediately after the race to which the ticket re­
lates has been run, the winning horses announced 
and the odds displayed upon the Pay Board.
This Association will not be responsible for lost 
or destroyed tickets, and reserves the right to refuse 
payment of torn or mutilated tickets. See the 
Mutuel Manager.
If there are any outstanding unpaid tickets at 
the close of this meeting, same will be redeemed 
within period of ninety days at offices of the State 
Racing Commission, Augusta, Ale., otherwise, mon- 
ey will be forfeited and same will be returned to: — 
Gorham Fair Association. 
